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ARO X.
MARIO
Madrid 6 de septiembre de 1915.
NITN1. 198
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este
«Diario» tienen carácter preceptivo.
T.3" WIC cz,
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.- Destinos a
los Caos. de C. D. A. Cal,
D. S. Ruiz D. R. de la Guardia, al T. de
N. D. E. Pérez y A. de Id.
D. J. Crespo.—Resuelve instancia del Id. D. R. Fiorez
—Interesa re
ladón de destinos. -Desestima Instannla
del Cap. D. M. Diaz.—Des
-
tino al id. D. G Cebreiro.—Id. a un contramaestre.—B la
de un id.
—Id. de un condestable.—DestIno a un sargento.—Id.
a un cabo de
mar y tres soldados.—Señala el personal
subalterno que int de hacer
el curso en la Escuela de Aplicación.—Resuelve Instanclgs
de va
rios jefes y oficiales.— Señala uniforme
al personal de la Compañia
de navegación «Vasco Asturiana'.
SERVICIOS SANITARIOS.—Liuencia al médico
D. R. Suárez.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
—Pensiones conoedIdas
por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado IVIayort central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: 8. 11,,. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a
bien disponer que el capitán de corbeta
D. Anto
nio jal y Díaz, embarque en ol
acorazado Alfon
so XIII.
De real orden lo digo a V. E. para su
conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de septiembre de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción, do Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formu
lada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a
bien nombrar al capitán do corbeta D. Salvador
Ruiz-Verdejo y Veyan, ayudante secretario
del
Comandante general del apostadero de Cádiz, en
-...•••■••■••■••
relevo del jefe de igual empleo D. Angel Cervera
acorne, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos
años. Madrid 3 de septiembre de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
-101,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando
del caño
nero Vasco Núñez de Balboa el capitán do corbeta
D. Rafael de la Guardia y de la Vega, pase destina
do para eventualidades del servicio,
al apostadero
de Cartagena, a las órdenes del Comandante gene
ral del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efoc,tos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 do septiembre de 1915.
ElGeneral Encargado del Despache,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer. que el teniente de navío D. Enrique
Pérez y Fernández Chao, embarque en el crucero
Reina Regente.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—MaIlrid 3 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidai.
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en1a Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el alférez de navío D. José María 'Crespo y Herrera, embarque en el cruceroReina Regente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodo N1arina, lo digo a V. E. para su conocimiento y.ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 3 de septiembre de 1915.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
14.:xemo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el alférez de navío D. Rafael de Flórez yMartínez de Victoria, en súplica de que se le conceda el pase a la situación de supernumerario,•51. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor ventral, ha tenido abion acceder a la petición por hallarse comprendido el recurrrente en lo dispuesto en el artículo 9•0del vigente reglamento de dicha situacirm.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 4 de septiembre de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Señores .....
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—11.:xtino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido dispongr que a la brevedad posible seremita a este Ministerio relación de los capitanes deinfantería do Marina (E. R. D ) que figuran ex
cedentes en los respectivos apostaderos y deseen
ocupar destino en las ayudantías de guardias delos arsenales, cuando les corresponda por anti
güedad; en la inteligencia de quo los que no figuren en dicha relación se entenderá renuncian a
ocuparlo cuando pudiera corresponcietles.
DEI real orden, comunirada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. mucho; niips.—Madrid 2 de septiembre de 1915.
El Almirante 3ofe del EAtado Mayor central,
108(1
Exemó. Sr.: Vistfl lo instancia prom)villa pcYr elcapitán de Infantería de Marina 1-). Manuol Dílz
Sutil,, que solicita autorización i):Ira usar el distintivo do! Profesorado, a qu3 se refiero la real ordende 12 de julio último (D. 0. n(im. 156), S. M. 01 Rey(g. D. g.), S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con loinformado por la Jefatura de servicios del expresado Cuerpo, so ha servicio desestimar dicha sdicitud por no hallarse el interesado comprendido
en el artículo 4.° del real decreto del Ministerio dola Guerra,. de 24 de marzo del corriente ario, queúnicamente so refiere a los centros de enseñanzamilitar que nutrían de oficiales las escalas activas.De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—nios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid 2 de septiembre do 1915.
El A ran te Jefe dhl Estado Mayor nentral,
fosé Pidal.
Sr. Inspector generil de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Cumplido del tiempo reglamentariode degtino el capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. Vicente PombooCampolo, S. M. el Hoy(q. 1). g.) so ha servicto disponer cose en ol
ayudante de guardias del arsenal do Ferrol y quede en situación (le excedencia forzosa, afecto a este
apostadero para el percibo de sus haberes, y que(31 (101 propio empleo y escala 1). Gerardo Cobreiro
Hernández, pase a ocupar el destino indicado.
de
Do real orden, comunicada p()r el Sr. Ministro
Mdrina, lo digo a V. E. para su conocimiento
'y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 2 de soptiembrn de 1915.
El AImirnilte Jefe dol Estado Mayor central,
.Tos Pidal.
Sr. Comandante gnneral del apostadero do Forro)
Sr. Inspoctor g(Ineral de infantería de Marina.
Seriores.....
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr. : M. ()1 Rey (g. 1). g.), ha tenido abien disponer que el segundo contramaestre (10 la
Armada, graduado de alférez de fragata, D. Tii;iriVeira Val, pase asignado a la Comisión inspectorade nuev is construcciones en Ferrol, para en su díaembarcar on el acorazado Jaime I.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro dol
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y ofoc
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tos.—Dios guardo a V. F. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefa dol Estado Mayor eontral,
elosé Pida1.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro] y Cádiz.
Sr Intendente general do Marina.
Excmo. Sr : Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de fecha 31 do
agosto del año actual, con el haber pasivo do
ciento cincuenta y ocho pesetas sesenta y tres cén
timos al mes, el segundo contrama.estre do la Ar
ia:ni:1, graduado de alférez de fragata, I). Fernando
Sanjuán Pardo, que había solicitado su retiro del
servicio, M. el Rey (q . g.) ha tenido a bien dis
poner causo baja en la Armada en la misma fech9.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid,3 de septiembre de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor contral.
Comandante general del a postaderoddFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
P:xemo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
do Guerra y Marina, en acordada (le fecha 31 de
agosto del año actual, con el haber pasivo de dos
cientas veinticinco pesetas al mes el primer condes
tabl( 1). Joaquín Boza no Pérez, que había solicita
do sn retiro del servicio, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha
tenido a 1-.)ien disponer causo blja en la Armada en
la misma fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su cOnocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
--Madrid 3.de septiembre de 1915.
El General Encargado del Despacho,
OS(
.
Sr. Almirante Jefe del bstado Mayor central.
Sr. Comandante ge.neral del apostadero de Cacliz.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, José Pinot Garrido,
en la que solicita ser destinado a la Península porhaber cumplido el tiempo de permanencia en Afri
ca quo determina 1a real orden circular do 13 do di
ciembre de 191:1(1). 0. núm. 278); teniendo en cuen
ta que, según informa el Jefe de la mencionada uni
dad, dicha clase reúne los requisitos quo determi
nadicha soberána disposición, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad 0011 lo propues
to por este Estado Mayor central, se ha sarvido des
tinar al sargento J'osó Pinet Garrido al segundo re
gimiento del Cuerpo, debiendo cubrir su vacante
en el Expeditionario, el do su clase, escribionto de
este Ministerio, Arturo Hernández Gilindo, que lo
ha solicitado voluntariamente.
Es asimismo la soberana volunta(i de S. 11., que
el sargento del segundo regimiento, agregado a la
compañía de ordenanzas, José Tocornal Lncalle,
cese en el mismo y vi SO destinado como escribien
te de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1." de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general dp 1nfantgría do NIarina.
Sr. Colnandante general del aposh doro do Ferrol
Sr. Colar ilmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general de La radie.
Señores__
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g.) so ha servido
disponer que el cabo de mar enganchado, do dot '-
ció!i en el Museo Naval, Jesús Calvo Casal, sea pa
saportado para el apostadero de Cartngena a conti
nuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo a V. E. par:1 su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de septiembre de 1915.
pa Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
1Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Infantería de Marina (tropa)
Exemo..sr.: Itabiondo soiivitado pasar a prestar
sus servicios al regimiento Expedicionario de In
fantería de Marina, el soldado do la compañía de
ordenanzas, Juail Aliaga Cotando, y los del primor
batallón (:01 sygundo regimiento, Pablo Claros Ga
lindo y Alfredo (hievas Fernández, S. NI. el Itey
(que 1>ios guarde), do acuerdo con lo informado por
esto Estido Mayor central, so ha servido acceder a
los deseos de los interesados, y disponer que lbs do
igual clase, pertenecientes al citado Expedicionario,
Antonio Quintana Andrés y José Minguet Tarzo -
ni, sean destinados al segundo regimiento, y José
llervás Cortaza, al primero del Cuerpo.
Es asimismo la soberana voluntad (10 S. M., que
para cubrir vacante en la compañía do ordenanzas,
sea destimxdo a la misina el soldado del primer re
gimiento Angel Fernández Corujo.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
`res. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Con el fin de que hagan el próximo
curso en la Escuela de Aplicación, S. M. el Key (que
I iios guarde) se ha servilo disponer que, en tiem
po oportuno, sean pasaportados para la citada Es
cuela, los segundos condestables Antonio Bea Ji
ménez, D. José Sánchez Casas y D. José Segura
Sandé; segundos contramaestres Juan Vidal Gómez
y José Acuaviva de Haro; segundo maquinista José
de la Vega Morales, y los segundos obreros torpe
distas Florencio Gómez Zamudio, José Fernán(:ez
Gómez, Francisco Escudiar Granera y José Galván
Estévez.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádi7.
Señores...
Distintivos
Exmio. Sr.: Coino resultado do instancia promo
vida por e! contralmirante, de la Armada D. Juan de
Carranza y (.-:arriflo, en súplica de que se 1(3 autori
ce para usar el distintivo del Profesorado, crea
do por real decreto del ‘Iinistorio de la Guerra de
24 de marzo último. hecho extensivo a Marina por
real orden do 12 de julii) próximo pasado (1). 0. nú
mero 156), S. M. el Rey (q. 1). g ), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a 1,) solicitado por haber des
empeñado dicho general más do tres arios consecu
tivos el cargo.de profesor de la Escuela de Torpe
dos, y hallarse comprendido, por lo tanto, en el
art. 4 ° del real decreto citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimion
y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos arios.
Madrid 3 de septiembre de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe do la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo_
vida por el capitán de navío D. Manuel do Flórez y
("arrió, en súplica do que se le autorice para usar
el distintivo especial del Prcfesorado . creado por
real decreto del Ministerio de la Guerra de 24 de
marzo último, hecho extensivo a Marina por real
orden de 12 de julio próximo pasado (I). 0. núme
ro 156, página 1 047), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuardo con lo informado por el , Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado por
habur desempeñado dicho jefe más de tres afios
consecutivos el cargo de profesor en la Escuela Na
val flotdrite, y hallarse comprendido, por lo tanto,
en el art. 4." del real decreto citado.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 3 de septiembre de 1915,
El General Encargado del Despacho,
JOSÓ Pida/.
Sr. Almirqnte Jefe del Estado Alayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
--•••-•";-1•."-
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el capitán de navío D. Enrique Pérez Gros,
en 5i.úplica de que so le autorice para usar el distie
tivo del Profesorado, creado por real decreto del
Ministerio de la Guerra de 24 de In:uzo último, he
cho extensivo a Marina por real orden de 12 de je
lio próximo pasado (1). O. núm. 15(), S. M. el Rey
(q• I). g ), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
lo socitado por haber desempeñado dicho jefe más
de tres años consecutivos el cargo de pi ofesor de
la Escuela Naval, y hallarse comprendido, por lo
tanto, en el art. 4." del real decreto citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—'-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre do 1915.
ni General Encargado del Despacho,
fosé Pida1.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (4slaterill) del
Estado Mayor contra!,
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Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el capitán de fragata 1). Nicasio Pita y
Es
trada, en súplica de que se le autorico para usar
el
distintivo especial dol ProfesOrado, croado por real
decreto del Ministerio de la Guerra de 24 de marzo
último, hecho extensivo a Marina por real orden
de 12 de julio próximo pasado (I). O. n(lm. 156, pá
gina 1.047), S. NI. el Rey (q. D. g ), do acuerdo
con
lo informado por el Estado Mayor central„ ha te
uido a bien acceder a lo solicitado por haber des
empeñado dicho jofe más do tres años consecuti
vos ol cargo de profesor do la Escuela Naval, y ha
llarse comprendido, por lo tanto; en el art. 4.° del
real decreto citado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Ladrid 3 de septiembre de 1915.
El General Eneargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Coma ndanto general del apostadero do Ferro'
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el capitán de fragata D. Honorio Cornejo
Carvajal, on súplica de que F\e lo autorice para usar
¿l distintivo especial del Profesorado creado por
real decreto del Mlnisürio de la Guerra do 24 de
marzo último), hecho extensivo a Niarina por .'real
orden de 12 de julio próximo pasado (D. O. núme
ro 156, pág. 1.047), S. M. el Rey (q. g-r), de acuer
do con 10 informado por el Estado Mayor contra],
Li tenido a bien acceder a lo solicitado por haber
desempeñado dicho jefe más de tres eños consecu
tivos, el cargo de profesor de la Escuela Naval, a
bordo de la fr:igati Asturias, y hallarso compron
dido, por lo tanto, en el art. 4." del real decreto ci
tado.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimien
to y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 3 de septiembre de 1915.
El General Encargado del l)espanho,
J'osóMal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Comandante general dol apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el capitán de fragata D. Eloy Montero y
Santiago, en súplica de que se lo autorice para usar
el distintivo especial del Profesorado, croado por
real decreto del Ministerio do la Guerra de 24 de
marzo último, hecho extensivo a Marina por !cal
orden do 12 do julio próximo pasado (I). 0. núme
ro 156, página 1.047), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ol Estado Mayor con
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado por
haber desempeñado dicho jefe más de tres años
a••■•••*• ■■■■■.
1 consecutivos el cargo do profesor de
la Escuela Na
1
val, y hallarse comprendido, por lo tanto,
en el ar
tículo 4.° do1 real decreto citado.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimien
to y ofectos.—Dios guarde a V.
E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre do 1915.
El General Encargado del Despacho,
José l'tdal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor
central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
IC:11
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promoi
vida por el.capitán de corbata D. Juan Luis
De Ma
ría, en súplica de que so le autorice para
usar el
distintivo espoc,ial del Profesorado, creado por real
decreto del Ministerio de la Guerra de 24
de marzo
último, hecho extensivo a Marina por
real orden
de 12 do julio próximo pasado (I). U. núm. 156, pá
gina !.047), S. ;sí. el Rey (q. D. g.),
de acuoi do con
lo informado por el Estado Mayor central,
ha teni
do :1 bien acceder a lo solicitado por
haber des
empeñado dicho jefe más de tres años
consecutivos
el cargo de profesor en la Escuela Naval flotanto,
y hallarse comprendido, por lo tanto, en
el artícu
lo 4.° del real decreto citado.
De real orden lo digo n V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde o V. E. muelkos años.—•
Madrid 3 do septiembre de 1915.
El General Encargado del Despacho,
.
José Pidai.
Sr. Almirante ;Tofo del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Exe:no. Sr.: Como resultado de instancio promo
vida por ol capitán do corbeta 1). Francisco
Núñez
QIIii11110, en. súplica do que se lo autorice para
usar
el distintivo ospeeial del Profesorado, creado por
real deGreto (101 Ministerio (In la Guerra de 24 de
marzo último, hecho extenLivo a Marino por roal
orden do 12 do julio próximo pasado (1). O. núme
ro 156, pág. 1 047), S. M. ol Roy (g. D. g.), acuor
do con lo informado por el 1?..,tado Mayor central,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por haber
desempeñado dicho jofo m (IP do tres años consecu
tivos, ol cargo do profesor do la Escuola de Aplica
ción, y Ivillarse comprendido, por lo tanto, en ol
artículo 4.° del real docroto citado.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efoctos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
N/lipiria 3,de septiembro do 1915.
l;',I GenPral Encargado del DPRpnello,
fosé Pida/.
Sr. Almirante Joro del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general do la escuadra do ins
trucción.
- ••••••.: i:11»•••••
Excmo. Sr : Corno resultado do instancia promo
vida porel capitán de corbota 1). Antonio Vázquez
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Permuy, en súplica de quo se1 utorice para usarel distintivo especial del Profesorado, creado. porreal dec”eto (lel Ministerio do la Guerra de 24 de
marzo último, hecho ext(Nnsivo a Marina por realorlen de 12 do julio próximo pasado (D. (3: número156, págin't 1 047), S. M 01 Rey (q 1) g.), de a(suer(10 con lo informado por el Estado Nlayor central,ha tenido a Lien acceder a lo solicitado, por haberdesempeñado dicho jefe más de tres años consecutivos, el cargo do profesor de la Escuela Naval, yhallarse comprendido, por lo tanto, en el artículo4." del real decreto citado.
De real orden lo (ligo a V. E'. vara su conocimiento y efectos.—Dios guarie a V. E. muchos años.111 tdrid 3 de septiembre de 1915.
El General Encargado del Despacho,
JOSé Pida/.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Forro
Excmo. Sr.: Cuino resultado de instancia promovi(ia por el teniente de navío 1) Manuel García
Díaz, en súplica de que se le autorice para usar eldistintivo especial del Profesorado, creado por realdecreto del Ministerio do la Guerra de 24 de m:tizo
último, hecho extensivo a Mt-rina por real ordende 12 de julio próximo pasado (D. O. núm. 156,página 1.047), S. M. 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, hatenido a bi(In acceder a lo solicitado por haber des
empeñado dicho oficial más do tres años consecutivos el cargo de profesor de la Escuela de Aplicación y halarse comprendido, por lo tanto, en 61
artículo 4.° del real decreto citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a E. V. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos. —Ma
drid 3 de septiembre de 1915.
El Almirante Jeto del Estado Mayorcentral,
José ~al.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el contador de navío D. Felipe de Vizca
rrondo y Villalón, en súplica de que so le autorice
paras usar el distintivo especial del Proiesoradr,,
creado por real decreto dei Ministerio de la Guerra
de 24 de marzo último, hecho extensivo a Marina
por real orden de 12 de julio próximo pasado
(D. 0. núm. 15t5, página 1.047), S. M. el Hoy (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
ilsolicitado por haber desempeñado dicho oficial
1
tres años consecutivos el cargo de ayurlante-profesor de la Escuela de Administración Naval, y hallarse comprendido, por lo tanto, en el art. 4." delreal decreto citado.
De real orden, comunicada por ol Si.. Ministro deMF1 rin a , lo digo a V. E. para su conGeimiento yefectos.—Dios guarde a V. 11,. muchos años. Madrid 3 do septiembre de 1915.
El Almirante Jefe (1441 Estado Mayor central,
josé Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la' jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General ,Tege de la 1." Sección (Material) delEstado Mayor cE;ntral.
Sr. Intendente genoral de Marina.
Uniformes de la Marina mercante
Excmo. Kr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Inspector de la Compañía • Vasco-Astu
riana» en súplica de que se conceda uso de unifor
me al personal dependiente d'e dicha Compañía,
cuyo modelo presenta, s. .M. iRey ((4. D. g.), do
conformidad con lo informado por la Direeci6n
general de Navegación y Pesca Marítima y el Esitado Mayor central, y con lo acordado por la .Tunta
Superior de la Armada, ha tenido. a 'bien aprobarlos modelos de uniformo y distintivos que a Iqmti
nunción se reproducen.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 3 de septiembre de 1915.
E1 General Encargado del Despacho,
JOSÓ Pida/.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores .....
Gorra para Capitán, ofioiales y maquinistas.
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Bocamanga y gal(In de ()nein] 2."
Galón do oficial 1.°
••• • • Yo • ••••••••
•••••■••-• a•••••-•••••••••••••••.
Gabín de vapitItn.
lazingiamig_migro•
Galón do primer maquinista.
elalón (lo 2.° maquinista.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del 2. módico dola Armada D. Rodrigo Suárez Zamora, de la dota
ción del crucero Princefia de Asturias, que so halla
disfrutando dos mest.s de licencia por enfermo en
111adrid y A lhama de Aragón, quo le fuá concedida
POr real ordf,11 de 9 do julio último (D. 0. núm. 151,
pág. 1 025) la que comenzó a usar on ose día,
S. Al. el Rey (q• D. g.) on vista del certificado del
reconocimiento a quo fuó sometido en este Ministe
rio, ha tenido a bien disponer lit concesión do un
mes de primera prórroga a la licencia citada,
según preceptua el artículo 16 del reglamento de
licencias temporales de 15 de junio do 1906, de
hiendo aí terminarla, presentarse en su destino,
como prescribo el final de la soberana disposición
do 9 de julio último.
De rol orden, comunicida por el Sr. Ministro dei
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madri'd
4 de septietnbre do 1915.
F1 Almirante Jeto dol Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe do los servicios sanitarios do la Armada.
Sr. Almiranto Jefe do la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
••■•••••••■••••••••••••
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de esto ConsejoSupremo, se dice con esta fecha a la Dirección general do la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
<Este Consejo Supromo, en vista do •as facultados que lo confiere la ley de 13 do enero de 1904,ha declarado con derecho a pensión a las personasque so expresan en la unida rolación, que empieza0011 D•n ,Josefa Moreno Gómez, y terIllilla con donaAlicaola Pedreilo OrtPga, por hallarse comprendidas en las leyes y reglamentos que respectivamente se indiean.—Los haberes pasivos de referenciase les 's distarán por las Delegaciones do Haciendado las provincias y desde las fochas que so consignan (in la relación; entondióndose que las viudasdisfrutarán el beneficio mientras C011SerV011 SU actual estado.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Prosidente manifiesto a V. F.. para su conocimionto 3' (10111b1 efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.---Madrid2 do septiembre do 1915.
El Coronel Socrotarlo accIdontal,Fra2/CiSCO lbaires.
Excmo. Sr. A ltniranto ,Tofe do la jurisdicción deMarina en la Corto.
Excinos. Sres. Com a nd antes !Ione ra les de losapostaderos do Cádiz, Vet rol y Cartagena.
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